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CAP 
Leadership 
School 
Forty-five Civil Air Patrol senior 
members attended a Squadron 
Leadership School and a Cor-
porate Learning Course conducted 
by the South Carolina Wing. The 
training sessions were held at 
Shaw AFB, over the weekend of 
the Nove mber 16-18. (relate d 
story, page 6) 
Flight school 01oves to Georgetown 
A pilot training school has moved 
from Jekyll Island. Ga .. to the 
Georgetown County Airport. 
Georgetown American Air Academy 
opened its doors the middle of 
November and has begun training two 
students. said flight instructor David 
Bradley. 
The school. which provides private 
and professional pilot training. is 
negotiating with Harry-Georgetown 
TEC for a jointtraining program. 
Bradley. who serves as an instructor 
along with Richard Simpson. said 
maximum enrollment is 16. More 
students are expected to report for 
classes soon. 
" We 'll have eight students this 
month and all or the majority are 
French Canadians." he said. noting 
that classes begin whenever a student 
decides to enroll. 
The instructional period for a profes-
sional license is four months and costs 
$8.900. which includes housing Train -
ing for a private license takes 30 days 
and costs $1.950. which also includes 
housing. Bradley said. 
Bradley said he moved his program 
from Jekyll Island "primarily for the 
location. the instrument approach and 
the excellence of the airport. .. 
There were several military opera-
tions near Savannah. Ga .. restricting 
the program's operations and the 
Jekyll Island facility only had one ac-
tive runway while Georgetown's airport 
has three longer runways. he said. 
Gerorgetown County Council pro-
vided roughly $35.400 in its budget 
this year to allow the reactivated coun-
ty airport commission to upgrade the 
main airport south of the city and the 
Andrews airport. 
Council and the County Develop-
ment Commission are hoping to boost 
economic development by attracting 
several businesses to the airport and 
the new adJacent industrial park 
Jack Kendree. executive director of 
the development commission. said 
there was favorable response this sum -
mer to a survey asking if a commuter 
airline service was needed in 
Georgetown. 
County officials believe more in -
dustries would locate in Georgetown if 
convenient air transportation was 
available The nearest airline services 
are 35 miles north at Myrtle Beach 
and 60 miles south at Charleston. 
"The airport is critical to our ec -
conomic development." Kendree said. 
''I'm really convinced that the training 
center will help attract small aircraft-
related industries here ... 
As the academy expands. there will 
be a site in the industrial park area 
with a runway access. Kendree said.+ 
- Alma White 
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Seaplane landing directory 
will be available in March 
The Seaplane Pilots Association is 
compiling the first complete guide to 
places where seaplanes may operate. 
The new 1985 SPA Seaplane Landing 
Directory. to be published in March. 
will contain current state-by-state 
regulations affecting seaplane opera-
tions. State. local and federal rules will 
be listed. 
"Many different agencies, such as 
the U:S. Army Corps of Engineeers 
and the National Park Service. have 
rules regarding seaplane landings." said 
SPA President David Quam. who 
founded the organization 12 years ago 
to counter unnecessary restrictions. 
"We are publishing this guide to let 
our members know where they can fly 
and what the rules are." 
The Directory will contain a com-
plete list of seaplane bases, and addi-
tional landing and refueling spots that 
are not on the list of licensed bases. A 
series of maps will show cross-country 
refueling routes. which will be especial-
ly helpful to seaplane pilots whose 
airplanes do not have amphibious 
capability. 
The Directory will be available to 
members of the Seaplane Pilots 
Association for $6. plus $1 for postage 
and handling. Nonmembers may pur-
chase the Directory for $10. plus the 
postage and handling charge. Member-
ship in the Association, which is ad-
ministered by Aircraft Owners and 
Pilots Association. is $25 a year. Write 
Seaplane Pilots Association. 421 Avia-
tion Way. Frederick. Maryland 21701; 
telephone 301 / 695-2083 + 
Civil rights requirements 
guide for AlP available 
Since the passage of the Civil Rights 
Act of 1964. there have been many 
other laws passed and executive orders 
issued which pertain to various aspects 
of civil rights. 
The Department of Transportation 
like other government agencies--has 
issued regulations to implement the 
different laws and executive orders. 
And. as airport sponsors have 
discovered. these regulations lay 
specific requirements on those who 
receive federal grant assistance under 
the Airport Improvement Program 
(AlP). 
Each applicable statute or executive 
order and the implementing regulations 
affect the FAA grant program in a dif-
ferent way. In order to outline what is 
required by the various laws and 
regulations. the FAA has compiled an 
Advisory Circular which outlines the 
basic requirements. 
The book serves as a convenient 
reference manual for sponsors and 
others. such as contractors. who must 
comply with the regulations in order to 
obtain federal monies. The book can 
be obtained by writing: 
Department of Transportation 
Publications Section 494.3 
400 Seventh St SW 
Washington. DC 20590 
Ask for AC 150/ 5100-15. Ciuil 
Rights Requirements for The Airport 
Improvement Program (AlP).+ 
Emery serving 
Columbia Metro 
Emery Worldwide airfreight com-
pany began jet service to Columbia 
Nov. 5. The 727 cargo jet is capable 
of carrying up to 45.000 pounds of 
freight directly between Columbia and 
Emery's national sorting facility in 
Dayton. Ohio. 
The aircraft arrives at the Columbia 
airport at 6:10a.m. and departs at 
11:10 p m 
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R e 0 1 o t e  r a d i o  t o  h e l p  
I F R  f i l i n g s  a t  O w e n s  
T h e  C o l u m b i a  A i r  T r a f f i c  C o n t r o l  
T o w e r  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  a  r e m o t e  
t r a n s c e i v e r  o n  f r e q u e n c y  1 2 4 . 4  h a s  
b e e n  c o m m i s s i o n e d  a t  O w e n s  F i e l d  t o  
h e l p  p i l o t s  i n  o b t a i n i n g  a n d  c a n c e l l i n g  
I F R  c l e a r a n c e s .  
I n s t r u m e n t  
c o u r s e  o f f e r e d  
a t  C h a r l e s t o n  
A n  e l e v e n - w e e k  i n s t r u m e n t  p i l o t  
g r o u n d  s c h o o l  w i l l  b e  o f f e r e d  b y  t h e  
C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n  o n  T u e s d a y  
n i g h t s  f r o m  7  t o  9 : 3 0  p . m .  b e g i n n i n g  
F e b .  5 .  
T h e  c o u r s e  b e g i n s  w i t h  a  b r i e f  
r e v i e w  o f  b a s i c  p r i v a t e  p i l o t  i n f o r m a -
t i o n  a n d  e n d s  w i t h  t h e  f i n a l  p r e p a r a -
t i o n  f o r  t h e  F A A  i n s t r u m e n t  a i r p l a n e  
w r i t t e n  e x a m .  
T o p i c s  i n c l u d e  t h e  I F R  s y s t e m .  
p r e f l i g h t  c o n s i d e r a t i o n s  f o r  i n s t r u m e n t  
f l i g h t .  r e q u i r e d  e q u i p m e n t .  n a v i g a t i o n  
e q u i p m e n t  a n d  p r o c e d u r e s .  I F R  f l i g h t  
p l a n s .  d e p a r t u r e s .  S I D S .  e n r o u t e .  a r -
r i v a l .  S T A R S .  a p p r o a c h e s .  w e a t h e r  
p h y s i o l o g y .  I F R  c u r r e n c y  a n d  f l i g h t  
c o m p u t e r s .  
T h e  i n s t r u c t o r  w i l l  b e  L a n e y  M i l l s ,  a  
c e r t i f i e d  f l i g h t  i n s t r u c t o r  w h o  h o l d s  
s i n g l e  e n g i n e  a n d  m u l t i  e n g i n e  a i r p l a n e  
r a t i n g s .  a n d  i n s t r u m e n t  a i r p l a n e  r a t i n g .  
T h e  c o u r s e  f e e  i s  $ 1 7  5 .  T h e  c o u r s e  
w i l l  m e e t  i n  r o o m  1 1 0  o f  t h e  E d u c a -
t i o n  C e n t e r  o n  T u e s d a y s  f r o m  F e b .  5  
t o  A p r i l  2 3 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  c a l l  L a n e y  
M i l l s  a t  7 9 2 - 5 5 9 3 .  +  
B o b  P a t t e r s o n .  a i r  t r a f f i c  m a n a g e r  a t  
t h e  t o w e r .  s a i d  t h e  f r e q u e n c y  w i l l  b e  
m o n i t o r e d  2 4  h o u r s  a  d a y .  
" A i r c r a f t  s h o u l d  u s e  t h i s  f r e q u e n c y  
t o  o b t a i n  a n  I F R  c l e a r a n c e  p r i o r  t o  
d e p a r t i n g  O w e n s  F i e l d .  A r r i v a l  a i r c r a f t  
m a y  u s e  t h i s  f r e q u e n c y .  i f  n e c e s s a r y .  
t o  c a n c e l  I F R  u p o n  a r r i v a l  a t  O w e n s  
F i e l d . "  h e  s a i d  
P a t t e r s o n  s a i d  h e  f e e l s  t h e  n e w  
r a d i o  f r e q u e n c y  w i l l  b e  a  " t r e m e n d o u s  
a d v a n t a g e "  t o  t h o s e  o p e r a t i n g  I F R  o u t  
o f  t h e  a i r p o r t :  b u t .  h e  s a i d .  " t o  i n s u r e  
t h e  f u l l  u t i l i z a t i o n  o f  1 2 4 . 4  w e  a s k  t h a t  
y o u  o n l y  u s e  i t  f o r  i t s  d e s i g n a t e d  p u r -
p o s e  u n l e s s  o t h e r w i s e  i n s t r u c t e d . "  
L a r r y  Y o n .  o p e r a t i o n s  m a n a g e r  a t  
O w e n s .  a d v i s e s  u s  t h a t  t h e  f i e l d  i s  n o w  
m a n n e d  2 4 - h o u r s  a  d a y .  
F u e l  c a n  b e  p u r c h a s e d .  c a r s  c a n  b e  
r e n t e d  n o  m a t t e r  w h a t  t h e  h o u r  o f  t h e  
d a y  o r  n i g h t .  Y o n  s a i d .  H e  a l s o  n o t e d  
t h e  r a m p  i s  l i g h t e d .  s o  a  f l a s h l i g h t  
w o n ' t  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h o s e  e a r l y  
m o r n i n g  p r e - f l i g h t s . +  
N e w  m a n a g e m e n t  
a t  L a n c a s t e r  
M a n a g e m e n t  o f  t h e  L a n c a s t e r  A i r -
p o r t  w a s  r e c e n t l y  t u r n e d  o v e r  t o  A v i a -
t i o n  A s s o c i a t i o n .  I n c .  
T h e  n e w  m a n a g e m e n t  i s  o w n e d  
a n d  o p e r a t e d  b y  T o m  D o u g h e r t y  o f  
C h a r l o t t e  a n d  D o n  R h o d e s  o f  R o c k  
H i l l  
" W e ' l l  b e  d o i n g  f l i g h t  t r a i n i n g .  
m a i n t e n a n c e .  s e l l i n g  f u e l .  a i r c r a f t  r e n -
t a l  a n d  c h a r t e r  f l i g h s  f o r  t h e  p u b l i c . "  
D a u g h t e r l y  s a i d .  
B r ( > d k f a s t  
C l u h  
-~­
~ 
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  B r e a k f a s t  C l u b  
w i l l  m e e t  a t  t h e  f o l l o w i n g  l o c a t i o n s  
J a n u a r y  t h r o u g h  J u n e .  
T h e r e  a r e  o p e n  d a t e s  i n  F e b r u a r y  
a n d  M a r c h .  I f  a n y o n e  o r  g r o u p  w o u l d  
l i k e  t o  h o s t  t h e  c l u b  m e e t i n g  o n  t h e s e  
d a t e s .  p l e a s e  c a l l  A n n e  H a w k i n s  a t  
4 3 2 - 3 0 9 5  
J a n .  1 3  
J a n .  2 7  
C r o s s  A n c h o r  
C l a r e n d o n  C o u n t y  A i r p o r t  
M a n n i n g  
F e b .  1 0  G r a n d  S t r a n d  A i r p o r t .  N .  
M y r t l e  B e a c h  
( D a n ' s  P a n c a k e  H o u s e  i s  
h o s t )  
F e b r u a r y  2 4  O P E N  
M a r c h  1 0  W a l t e r b o r o  A i r p o r t .  
W a l t e r b o r o  
M a r c h  2 4  O P E N  
A p r i l  7  S u m m e r v i l l e  A i r p o r t  ( E A A  
C h a p  7 8 7  i s  h o s t )  
A p r i l  2 1  S h a w  A F B .  S u m t e r  
M a y  5  B r y a n t  F i e l d .  R o c k  H i l l  
M a y  1 9  E a s t w i n d s  A i r p o r t  
J u n e  2  B e r k e l y  C o u n t y  A i r p o r t  
M o n c k s  C o r n e r  
J u n e  1 6  C l e m s o n - O c o n e e  
C o u n t y  A i r p o r t .  C l e m s o n  
J u n e  3 0  
W o o d w a r d  F i e l d .  C a m d e n  
S C A A A  a n n u a l  m e e t i n g  F e b .  2 1 - 2 3  a t  H i l t o n  H e a d .  
T h e  S . C  A g r i c u l t u r a l  A v i a t i o n  
A s s o c i a t i o n  w i l l  h o l d  i t s  a n n u a l  c o n -
v e n t i o n  F e b .  2 1 - 2 3  a t  t h e  M a r i n e r  I n n  
o n  H i l t o n  H e a d .  
T h e  c o n f e r e n c e  t h i s  y e a r  w i l l  i n c l u d e  
t h e  a n n u a l  r e f r e s h e r  c o u r s e  c o n d u c t e d  
b y  D r  B e n  K i s s a m  a n d  D r .  M a c  H o r -
t o n  o f  C l e m s o n  U n i v e r s i t y .  T h i s  c o u r s e  
i s  r e q u i r e d  f o r  a l l  t h o s e  a p p l i c a t o r s  
w h o  w i s h  t o  o p e r a t e  i n  t h e  s t a t e  d u r -
i n g  t h e  c o m i n g  y e a r  
I n  a d d i t i o n .  t h e r e  w i l l  b e  a  l u c h e o n  
F r i d a y  f e a t u r i n g  a  n o t e d  a v i a t i o n  p e r -
s o n a l i t y  a s  s p e a k e r  F r i d a y  e v e n i n g  t h e  
c o n v e n t i o n  b a n q u e t  w i l l  b e  h e l d .  
S a t u r d a y .  F e b .  2 3 .  w i l l  b e  a v a i l a b l e  
f o r  b u s i n e s s  m e e t i n g s .  
R e g i s t r a t i o n  w i l l  b e g i n  T h u r s d a y .  
F e b  2 1  a t  1 1  a . m  T h e  m e e t i n g  w i l l  
s t a r t  a b o u t  1  p . m .  w i t h  w e l c o m i n g  
r e m a r k s  f r o m  s t a t e  a n d  f e d e r a l  o f f i c i a l s .  
T h e  C o n f e r e n c e  r e g i s t r a t i o n  f e e  i s  
$ 4 0  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  l u n c h e o n .  t h e  
b a n q u e t  a n d  c o c k t a i l  p a r t i e s . +  
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EAA fall fly-in 
Trophy winners 
Here is a list of the winners at the EAA Fall Fly-In held at Camden Oct. 
19-21. 
Experimental Category: 
Best Experimental Fabric. to Al Smith of Valdosta, GA. for his 1982 Aero Sport 
Best Experimental Metal. to Billy Johnson of Leland. NC for his 1983 "Trojan" 
Classic Category: 
0-65 HP: Went to Jack Goodnight of Kannapolis. NC for his 1946 Piper J-3. 
66-85 HP: No trophy awarded. 
86-150 HP: Went to Miles Bowen of Manchester. TN for his 1955 Cessna 170. 
151-600 HP: Went to John Best of Moneta. VA. for his '54 Cessna 180 
Custom Classic: 
Went to Londees Davis. Jr. of Charlotte. NC for his 1946 Ercoupe. 
Antique Category: 
1932 & Prior, Best Silver Age Antique: 
Went to Gren Seibels of Columbia. SC for his white. 1931 Great Lakes biplane. 
Best Contemporary Age, 1933-1945: 
Went to Morton Lester of Martinsville. VA for his familiar 1940 Howard. 
Best Custom Antique Prior to 1946: 
Went to Barbara Kitchens for her 1941 Clip Wing Cub. Babs lives in Milner. GA. 
Best Warbird: 
Went to Wayne Amelang of Tullahoma. TN for his 1941 Ryan PT-22. 
Rarest Airplane: 
Went to E.C. Stewart and Gene Hood of Tullahoma. TN for the 1943 Meyers OTW. 
EAA Academy 
now taking 
applications 
The EAA Air Academy is now ac-
cepting applications for its 1985 pro-
gram which runs July 14-30. accor-
ding to Chuck Larsen, EAA Education 
Director. 
Larsen said the academy is being 
expanded. both in numbers of students 
and in the activities. they participate 
in. 
"For 17 days next summer. they will 
participate in classroom study. 
workshop activities. orientation flights, 
hangar sessions and a portion of the 
EAA Oshkosh '85 Convention." he 
said. 
"Through their study of aviation . the 
participants gain an appreciation of the 
concept of quality without compromise 
in themselves, fellow aviation en-
thusiasts and the aircraft they build 
and fly. 
The program also stresses human 
relations and leadership. Larsen noted. 
For information on how to apply. 
contact Chuck Larsen . Education 
Director. EAA Aviation Foundation. 
Wittman Airfield. Oshkosh. W I 
54903-3065. + 
Third commuter 
eyes market 
in Florence 
A third commuter airline is consider-
ing flights out of Florence that would 
give loca l airport users cheaper fares 
on Piedmont connections out of 
Charlotte. 
Florence Mayor Rocky Pearce said 
Piedmont Airlines had bo ug ht a 
Mary land based com muter ca lled Hen-
son Airlines and is using it for flights 
between Florence and Charlotte He 
said persons using the commuter 
would be able to get cheaper fares on -
ward from Charlotte on Piedmont. as 
those who use the Fayetteville. N.C. 
airport now can. 
"The service wo uld be called Pied-
mont Regiona l Airli nes a nd it would 
use Shorts 330 aircraft." the mayor 
said. + 
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D r i l l  t e s t s  
R o c k  H i l l  
r e s c u e  t e a m s  
T h e  Y o r k  C o u n t y  E m e r g e n c y  
P r e p a r e d n e s s  O f f i c e  c o n d u c t e d  a  m o c k  
d i s a s t e r  d r i l l  S a t u r d a y .  D e c .  1 5  t o  s e e  
h o w  w e l l  a r e a  e m e r g e n c y  t e a m s  c o u l d  
r e s p o n d  t o  a n  a i r c r a f t  c r a s h .  
Y o r k  C o u n t y  E m e r g e n c y  P e r -
p a r e d n e s s  D i r e c t o r  C o t t o n  H o w e l l  s a i d  
t h e  d r i l l  i n v o l v e d  a  1 0  p a s s e n g e r  c o m -
m u t e r  a i r c r a f t  t h a t  c r a s h e d  s h o r t  o f  t h e  
r u n w a y  a t  R o c k  H i l l ' s  B r y a n t  F i e l d .  
" W e  h a d  1 0  ' v i c t i m s '  s c a t t e r e d  o v e r  
a  2 0 0  f o o t  a r e a . "  h e  s a i d .  " T h e  c r a s h  
s i t e  w a s  a b o u t  1 5 0  f e e t  b a c k  t h r o u g h  
r e a l  t h i c k  b r u s h . "  
H o w e l l  s a i d  o n e  o f  t h e  t h i n g s  t h e  
e v a l u a t o r s  w e r e  l o o k i n g  a t  w a s  h o w  
q u i c k l y  t h e  r e s c u e  t e a m s  w o u l d  f i n d  
t h e  c r a s h  s i t e  ( i t  w a s  n o t  v i s i b l e  f r o m  
t h e  r o a d )  a n d  e x t r i c a t e  t h e  v i c t i m s .  
T h e  t e a m s  h a d  t o  c u t  t h e i r  w a y  
t h r o u g h  t h e  b r u s h  w i t h  c h a i n  s a w s  t o  
g e t  t o  t h e  s i t e .  H o w e l l  s a i d  t h e  
e m e r g e n c y  c r e w s  u s e d  g o o d  j u d g e -
m e n t  i n  s e l e c t i n g  t o o l s .  e q u i p m e n t  a n d  
s u p p l i e s  t h e y  w o u l d  n e e d  i n  s u c h  a  
s i t u a t i o n  a n d  b r o u g h t  t h e m  t o  t h e  s i t e  
t h e  f i r s t  t i m e .  
" I  t h i n k  t h e  e x e r c i s e  w e n t  g r e a t .  "  
H o w e l l  s a i d .  " W e  h a d  t r e m e n d o u s  e f -
f o r t  f r o m  a l l  a g e n c i e s  i n v o l v e d . "  
A g e n c i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d r i l l  
w e r e  t h e  c o u n t y  a n d  c i t y  l a w  e n f o r c e -
m e n t  a g e n c i e s .  t h e  R o c k  H i l l  F i r e  
D e p a r t m e n t .  t h e  N e w p o r t  F i r e  D e p a r t -
m e n t  a n d  t h e  R o c k  H i l l  R e s c u e  S q u a d  
a s  w e l l  a s  t h e  P i e d m o n t  M e d i c a l  
C e n t e r . +  
T h r e e  n a m e d  t o  
A n d e r s o n  C o m m i s s i o n  
T h r e e  n e w  m e m b e r s  w e r e  r e c e n t l y  
a p p o i n t e d  t o  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  
A i r p o r t  C o m m i s s i o n  t o  r e p l a c e  t h r e e  
o t h e r s  w h o  r e s i g n e d .  
J i m m y  P i l g r i m ,  J e s s e  H  K e n t  a n d  
D o n  R i c e  w e r e  n a m e d  t o  t h e  C o m -
m i s s i o n  b y  A n d e r s o n  C o u n t y  C o u n c i l  
l a s t  m o n t h  T h e y  w i l l  r e p l a c e  J o e  
P r u i t t .  B o b b y  H a n k s  a n d  L a r r y  
R e e v e s .  
I  
A i r p o r t  U p d a t e  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
B e r k e l e y  C o u n t y  C o u n c i l  h a s  
a u t h o r i z e d  c o n s t r u c t i o n  o f  a  
m a i n t e n a n c e  h a n g a r  a n d  a n  a i r c r a f t  
s t o r a g e  h a n g a r  a t  t h e  B e r k e l e y  C o u n t y  
A i r p o r t .  
T h e  c o u n c i l  v o t e d  l a s t  m o n t h  t o  
a l l o w  N  W .  " S k i p "  M a y b e r r y .  t h e  a i r -
p o r t ' s  F B O ,  t o  p r o c e e d  w i t h  p l a n s  f o r  
b u i l d i n g  o f  t h e  h a n g a r s .  
M a y b e r r y  s a i d  t h e  m a i n t e n a n c e  
h a n g a r  w i l l  b e  a b o u t  1 0 8  f e e t  b y  8 0  
f e e t .  T h e  a i r c r a f t  h a n g a r  w i l l  b e  l a r g e  
e n o u g h  t o  s h e l t e r  1 0  a i r c r a f t .  h e  s a i d  
T h e  p r o j e c t  i s  e s t i m a t e d  t o  c o s t  a p -
p r o x i m a t e l y  $ 1 2 5 . 0 0 0 .  
T h e  a i r p o r t  r e c e n t l y  f i n i s h e d  a  p r o -
j e c t  t o  l e n g t h e n  t h e  r u n w a y  a n d  b u i l d  
a  p a r a l l e l  t a x i w a y  a n d  o f f i c i a l s  b e l i e v e  
t h e  t i m e  i s  r i g h t  t o  p r o c e e d  w i t h  s u c h  
a  p r o J e c t .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  m a n y  o f  
t h e  a i r c r a f t  t h a t  w o u l d  c o m e  t o  
B e r k e l e y  C o u n t y  w o u l d  b e  g e n e r a l  
a v i a t i o n  a i r c r a f t  f r o m  t h e  C h a r l e s t o n  
I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t  a n d  t h e  
C h a r l e s t o n  E x e c u t i v e  A i r p o r t  o n  J o h n ' s  
I s l a n d .  
D O R C H E S T E R  C O U N T Y  
G r o u n d  w a s  b r o k e n  i n  N o v e m b e r  
f o r  t h e  n e w  D o r c h e s t e r  C o u n t y  A i r p o r t  
n e a r  J e d b u r g .  
T h e  a i r p o r t .  a  $ 2 . 5  m i l l i o n  p r o j e c t .  
w i l l  b e  f u n d e d  w i t h  g r a n t s  f r o m  t h e  
F A A .  t h e  S t a t e  A e r o n a u t i c s  C o m m i s -
s i o n  a n d  D o r c h e s t e r  C o u n t y .  
L o t t  P a r r i s h  a n d  A s s o c i a t e s  a r e  
d e s i g n  a n d  e n g i n e e r i n g  c o n s u l a n t s .  
P e d e n  C o n s t r u c t i o n  C o .  i s  t h e  c o n t r a c -
t o r .  A c c o r d i n g  t o  c o n s u l t a n t  G l e n  L o t t .  
t h e  a i r p o r t  m a y  b e  i n  s e r v i c e  b y  
A u g u s t  o r  S e p t e m b e r .  1 9 8 5  i f  f u n d i n g  
p r o c e e d s  o n  s c h e d u l e .  
T h e  a i r p o r t  w i l l  r e p l a c e  t h e  p r e s e n t  
J .  L o c k l a i r  M e m o r i a l  A i r p o r t  o n  
H i g h w a y  7 8 .  T h e  n e w  a i r p o r t  w i l l  
h a v e  a  3 ,  7 0 0  f o o t  p a v e d  r u n w a y  w i t h  
t i e  d o w n  s p a c e  f o r  6 5  a i r c r a f t .  
F L O R E N C E  
T h e  F l o r e n c e  C i t y - C o u n t y  A i r p o r t  
h a s  b e e n  a w a r d e d  a  $ 4 0 0 . 0 0 0  g r a n t  
b y  t h e  U S .  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a -
t i o n  f o r  l i g h t i n g  a n d  a p r o n  
i m p r o v e m e n t s .  
S p e c i f i c a l l y .  t h e  m o n e y  w i l l  b e  u s e d  
f o r  n e w  l i g h t i n g  c a b l e s  o n  R u n w a y  9  
a n d  o n  a  t a x i w a y .  f o r  t r a n s f o r m e r s  a n d  
l i g h t s  f o r  a n o t h e r  t a x i w a y  a n d  f o r  
d r a i n a g e  r e p a i r s  a n d  r e b u i l d i n g  o f  t h e  
g e n e r a l  a v i a t i o n  p a r k i n g  a p r o n .  
C H A R L E S T O N  
C h a r l e s t o n  C o u n t y ' s  n e w  $ 5 0  
m i l l i o n  a i r p o r t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  o p e n  
i n  M a r c h .  a c c o r d i n g  t o  A v i a t i o n  
A u t h o r i t y  C h a i r m a n  W i l l i a m  E .  C r a v e r  
J r .  
T h e  a i r p o r t ' s  n e w  t e r m i n a l  w i l l  b e  s i x  
t i m e s  l a r g e r  t h a n  t h e  p r e s e n t  o n e .  I t  
w i l l  h a v e  1 0  g a t e s  e q u i p p e d  w i t h  
l o a d i n g  b r i d g e s .  T h e  m a x i m u m  w a l k i n g  
d i s t a n c e  t o  t h e  m o s t  r e m o t e  g a t e  a t  
t h e  t e r m i n a l  w i l l  b e  8 0 0  f e e t .  h e  s a i d .  
T h e  a i r p o r t ' s  d e v e l o p m e n t  w a s  a  
m a j o r  f a c t o r  i n  i n f l u e n c i n g  G e r m a n  
P o r s c h e  o f f i c i a l s  t o  l o c a t e  a n  a u t o  
d i s t r i b u t i n g  f a c i l i t y  n e a r  t h e  a i r p o r t .  
A b o u t  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  2 5 . 0 0 0  a u t o s  
t h e y  e x p o r t  i n t o  t h e  U . S .  a n n u a l l y  w i l l  
b e  p r o c e s s e d  t h r o u g h  t h a t  c e n t e r .  
G R E E R  
T h e  G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  J e t p o r t  
h a s  r e - o p e n e d  i t s  S o u t h  C o n c o u r s e  
d e p a r t u r e  l o u n g e  f o l l o w i n g  a n  
$ 8 0 8 . 0 0 0  e x p a n s i o n  p r o j e c t .  
T h e  p r o j e c t  e x t e n d e d  t h e  c o n c o u r s e  
6 3 0  f e e t  a n d  i n c r e a s e d  t h e  s i z e  o f  t h e  
d e p a r t u r e  l o u n g e  f r o m  7 0  t o  1 3 0  s e a t s  
t o  t a k e  c a r e  o f  a d d i t i o n a l  p a s s e n g e r  
l o a d s .  
T h e  S o u t h  a n d  N o r t h  c o n c o u r s e s  
a r e  n o w  a l m o s t  i d e n t i c a l  a n d  e a c h  
c o n t a i n s  f o u r  g a t e  p o s i t i o n s .  w i d e  
e n o u g h  t o  a c c o m o d a t e  j e t l i n e r s .  
T h e  p r o j e c t  w a s  b e g u n  i n  O c t o b e r .  
1 9 8 3  a n d  c o m p l e t e d  i n  N o v e m b e r .  
1 9 8 4 .  
B A M B E R G  C O U N T Y  
B a m b e r g  C o u n t y  C o u n c i l  h a s  
a g r e e d  t o  e n t e r  i n t o  a  c o n t r a c t  w i t h  
T a l b e r t  C o x  a n d  A s s o c i a t e s  o f  c o l u m -
b i a  t o  d o  e n g i n e e r i n g  w o r k  o n  i n s t a l l a -
t i o n  o f  r u n w a y  l i g h t s  a n d  n a v i g a t i o n  
e q u i p m e n t  a t  B a m b e r g  C o u n t y  
A i r p o r t .  
T h e  c o n s u l t i n g  f i r m  w i l l  a s s i s t  t h e  
c o u n t y  i n  a p p l y i n g  f o r  a n  F A A  g r a n t  
f o r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  $ 1 0 0 , 0 0 0  
p r o j e c t .  +  
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Civil Air Patrol observes 
43rd anniversary 
Aviation-minded citizens--men and 
women. boys and girls--comprise one 
of America's truly unique 
organizations. 
Civil Air Patrol. now celebrating its 
43rd anniversary. was founded 
December 1. 1941. to provide general 
aviation enthusiasts a means to 
volunteer their time and their own air-
craft in the nation's defense efforts. 
During World War II. Civil Air Patrol 
became famous for its coastal Patro l in 
which these civilian volunteers used 
their own light aircraft to he lp spot 
enemy submarines along the Atlantic 
and Gulf Coasts. 
In addition. the Civil Air patrol per-
formed a variety of other civilian 
defense tasks during the war and set 
such an admirable record that. in 
1946. Congress chartered Civil Air 
Patrol as a volunteer. benevolent non-
profit organization and made it an aux-
iliary of the United States Air Force in 
1948. 
Civil Air Patol is devoted to air 
search and rescue. and other 
emergency service activities during 
local or national emergencies: to a 
program of aerospace education. seek-
ing to promote America's supremacy 
in aviation and the aerospace sciences: 
and to a cadet program through which 
it seeks to train young Americans in 
the principles of leadership and to 
motivate them to careers in aviation or 
the space sciences. 
As Civil Air Patrol celebrates the 
43rd anniversary of its founding. the 
organization and its members continue 
to build on its long record of achieve-
ment and service to the nation. + 
Wing conducts squadron leadership school 
Picture, page 1 
The South Carolina Wing conducted 
a Squadron Leadership School and a 
Corporate Learning Course at Shaw 
AFB. SC. over the weekend of 
November 16-18. William Farley. Lt. 
Col. CAP. Director of Senior Pro-
grams for the South Carolina Wing. 
Civil Air Patrol. directed the training 
sessions along with wing staff 
personnel 
Senior members successfully com-
pleting the Squadron Leadership 
School were Cpt. Rheubin Brunson. 
2Lt Debra Bueneman. 1Lt. Jack 
Coker. MaJ Frank Dolde. Lt Col 
Jack Etheridge. Lt. Col William 
Farley. Cpt. Mary Hobson. Col 
William Hobson. Lt Col Clifford Mor-
risset. Lt. Col Helen Morrisset. SM 
Delores Rucker. Maj. Ian Etheridge. 
1Lt. Brenda Rollins. SM James 
Starnes. Cpt. Linde! Litton. 
Also 2Lt. Joseph Gleason. SM Ned 
Shows. 2Lt. Lynda Beach. 1Lt. 
Thomas Evans. 1Lt. Kathleen Wiands. 
Maj Jerry Jordan. Lt. Col William 
Prevost. 1 Lt Ralph Chasteen. Cpt. 
Ruby Hutchens. Cpt. Ronald Bricker. 
Cpt. Regina McCann. Cpt. Mildred 
McKay. Cpt. Robert McKay. Cpt. 
Willard Davidson. Maj. Hayward In-
abinet!. 1Lt. Herbert Pettit. Cpt. 
Robert Shober. 2Lt. Bobby Varnadore. 
SM William Warner. 
Cpt. Robert Barton. 1Lt. Susan Bar-
ton. 1Lt. Francis Cordrey. and 2Lt. 
Jane C. Gravely. members of the Tar 
River squadron. North Carolina Wing. 
and Lt. Col Elisha Sellers. publisher 
of "MER and YOu.·· completed both 
the Squadron Leadership School and 
the Corporate Learning Course. 
Senior members from the South 
Carolina Wing who received diplomas 
for the Corporate Learning Course 
were Cpt. Brunson. 2Lt. Bueneman, 
1Lt. Coker. Lt. Col Etheridge. Lt. 
Col Farley. Cpt. Hobson. Col Hob-
son. Lt. Col C. Morrisset. Lt. Col H. 
Morrisset, Maj. Marguerite Rossback. 
SM Rucker. Maj Etheridge. 1Lt. 
Rollins. SM Starnes. Cpt. Litton. Cpt. 
Cordy Williamson. 2Lt Gleason. SM 
Shows. 2Lt Beach. 1Lt. Evans. 1Lt. 
Wiands. 
Also Maj. Jordan. Lt. Col Prevost. 
1Lt. Chasteen. Cpt. Hutchens. Cpt. 
Bricker. Cpt. McCann. Maj. Inabinett. 
1Lt. Pettit. Cpt. Shober. 2Lt. Var-
nadore, SM Warner. 
Civil Air Patrol is dedicated to pro-
viding aid through emergency services 
and to encouraging advancement in 
aerospace education and makes 
available to its volunteer members 
cadet as well as senior training programs. 
J a n u a r y ,  1 9 8 5  
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3 7  a t t e n d  
f l i g h t  c l i n i c  
a t  A n d e r s o n  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  w i n g  h e l d  i t s  s e -
c o n d  f l i g h t  c l i n i c  o f  1 9 8 4  o n  
N o v e m b e r  l O t h  a t  A n d e r s o n .  T h i r t y -
s e v e n  p i l o t s  a t t e n d e d  t h e  c l i n i c  c o n -
d u c t e d  b y  L t .  C o l  G o r d o n  B .  
R o s s b a c k .  W i n g  S a f e t y  O f f i c e r :  w i t h  
L t  C o l  W i l l i a m  S m i t h .  W i n g  O p e r a -
t i o n s  O f f i c e r :  C a p t .  H o w e l l  J e f f o r d s .  
W i n g  C h i e f  C h e c k  P i l o t :  M a J  C h a r l e s  
K a y .  S q u a d r o n  C h e c k  P i l o t :  M a j .  
R i c h a r d  R e i d .  A & l  a n d  F B O :  M a J  
R o y c e  M e l v i n :  a n d  M r .  W e n d e l l  
W r i g h t .  C h i e f  o f  A n d e r s o n  F l i g h t  S e r -
v i c e .  F A A .  
S u p p o r t i n g  g r o u n d  p e r s o n n e l  w e r e  
s a f e t y  o f f i c e r  C a p t .  M a r c e l l  B l a c k w e l l  
a n d  f l i g h t  l i n e  o f f i c e r  L t .  M i t c h e l l  
H a w k i n s  w i t h  c a d e t s .  
T h e  c l i n i c  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
s a f e t y  p r o c e d u r e s .  f l i g h t  p l a n n i n g  a n d  
c u r r e n c y . +  
C A P  
W i n g  
C o n f e r e n c e  
M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
W i n g ,  C i v i l  A i r  P a t r o l ,  a n d  g u e s t s  
g a t h e r  a t  t h e  b u f f e t  f o r  t h e  
p o o l s i d e  b a n q u e t  a t  t h e  a n n u a l  
w i n g  c o n f e r e n c e .  T h e  c o n f e r e n c e  
w a s  h e l d  O c t o b e r  2 7 ,  a t  t h e  L a n d -
m a r k  H o t e l ,  M y r t l e  B e a c h .  
C i v i l  A i r  P a t r o l  C a d e t  M a j o r  P e t e r  H a s h e k  ( M e t r o  A n d e r s o n  C o m -
p o s i t e  S q u a d r o n )  S o u t h  C a r o l i n a  W i n g  C a d e t  o f  t h e  Y e a r ,  a d d r e s s e d  t h e  
g a t h e r i n g  a t  t h e  b a n q u e t  w h i c h  c o n c l u d e d  t h e  a n n u a l  w i n g  c o n f e r e n c e .  
T h e  b a n q u e t  w a s  h e l d  p o o l s i d e  a t  t h e  L a n d m a r k  H o t e l ,  M y r t l e  B e a c h .  
S O U T H  C A R O L I N A  
A E R O N A U T I C S  C O M M I S S I O N  
P . O .  D r a w e r  1 9 8 7  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 2  
S C  S T A T E  L I B R A R Y  
1 5 0 0  S E N A T E  S T R E E T  
P . o .  B O X  1 1 4  6 9  
C O L U M B I A  S C  2 9 2 1 1  
B U L K  R A T E  
U S  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m b i a .  S  C  
P E R M I T  N O .  7 5  
P i e d n t o n t  t e s t i n g  a n t i c o l l i s i o n  d e v i c e  
P i e d m o n t  A i r l i n e s  b e g a n  d a i l y  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h  o f  t h e  f i r s t  e x -
p e r i m e n t a l  a n t i - c o l l i s i o n  d e v i c e  o n  a  
B o e i n g  7 2 7  j e t l i n e r  
T h e  d e v i c e .  w h i c h  k e e p s  t r a c k  o f  
o t h e r  n e a r b y  a i r c r a f t .  w i l l  a l e r t  t h e  c r e w  
t o  t h e  l o c a t i o n  o f  o t h e r  p l a n e s  a n d  w i l l  
s i g n a l  w h e t h e r  t o  c l i m b  o r  d i v e  o r  r e -
m a i n  l e v e l  t o  a v o i d  a  c r a s h  
T h e  d e v i c e  s e n d s  r a d a r  s i g n a l s  i n  a l l  
d i r e c t i o n s  a n d  c o l l e c t s  a n d  a n a l y z e s  t h e  
s i g n a l s  A i r c r a f t  w i t h i n  r a n g e  t h a t  a r e  
e q u i p p e d  w i t h  t r a n s p o n d e r s  w i l l  s e n d  
b a c k  e n h a n c e d  s i g n a l s  T h e  m o s t  
v a l u a b l e  r e t u r n  w i l l  b e  f r o m  a i r c r a f t  
e q u i p p e d  w i t h  M o d e  C  a l t i t u d e  r e p o r -
t i n g  c a p a b i l i t y .  
A  c o m p u t e r  k e e p s  t r a c k  o f  a l l  n e a r -
b y  a i r c r a f t  a n d  w h e n  i t  c a l c u l a t e s  t h a t  
a n o t h e r  a i r c r a f t  i s  w i t h i n  4 0  s e c o n d s .  
t h e  d e v i c e  w i l l  s h o w  t h e  r e l a t i v e  p o s i -
l i o n  o f  t h e  o t h e r  a i r c r a f t  o n  t h e  
w e a t h e r  r a d a r  d i s p l a y .  W h e n  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  p l a n e s  b e c o m e s  2 0  
t o  2 5  s e c o n d s .  t h e  s y s t e m  s o u n d s  a  
s i r e n  a n d .  i n  a  s p o k e n  m e s s a g e  a n d  
t h r o u g h  a  s i g n a l  o n  t h e  C R T .  t e l l s  t h e  
c r e w  t h e  b e s t  v e r t i c a l  m a n e u v e r  t h a t  
w i l l  a v o i d  a  c o l l i s i o n .  
T h e  A i r  L i n e  P i l o t s  A s s o c i a t i o n  
( A L P A )  h a s  b e e n  e s p e c i a l l y  i n s i s t e n t  
t h a t  t h e  d e v i c e s  m u s t  u l t i m a t e l y  b e  
a b l e  t o  r e c o m m e n d  a  h o r i z o n t a l  r i g h t  
o r  l e f t  t u r n  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  v e r t i c a l  
m a n e u v e r .  
S o m e  e x p e r t s  d o u b t  t h a t  t h e  a i r -
b o r n e  d e v i c e s  w i l l  f i n d  t h e i r  w a y  i n t o  
g e n e r a l  u s e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e y  
s e e  t o o  m a n y  t e c h n i c a l  p r o b l e m s .  
T h e y  b e l i e v e  t h a t  a  s y s t e m  p r o v i d i n g  
o n l y  i n s t r u c t i o n s  f o r  v e r t i c a l  
m a n e u v e r s .  c a n n o t  f i l l  s a f e t y  c r i t e r i a  
a n d  t h a t  g e n e r a l  u s e  o f  a i r b o r n e  a n -
t i c o l l i s i o n  d e v i c e s  w i l l  n o t  c o m e  u n t i l  
t h e  s y s t e m s  a r e  p e r f e c t e d  t h a t  a l s o  
p r o v i d e  t u r n i n g  i n s t r u c t i o n s .  
C o s t  i s  a l s o  a  f a c t o r .  T h e  d e v i c e s  
a r e  e x p e c t e d  t o  s e l l  f o r  a t  l e a s t  
$ 5 0 . 0 0 0  e a c h  S o m e  a i r l i n e s  m a y  
d e c i d e  t h a t .  w i t h  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
a i r  t r a f f i c  c o n t r o l  s y s t e m .  t h e  s m a l l  
l i k l i h o o d  o f  c o l l i s i o n s  w o u l d  n o t  b e  
w o r t h  t h e  c o s t s  o f  b a c k u p  a i r b o r n e  
d e v i c e s .  
T h e  P i e d m o n t  d e v i c e  i s  b u i l t  b y  t h e  
D a l m o  V i c t o r  D i v i s i o n  o f  B e l l  
A e r o s p a c e - T e x t r o n .  A  c o m p e t i n g  
g o v e r n m e n t - b a c k e d  s y s t e m  b u i l t  b y  t h e  
B e n d i x  C o r p  i s  e x p e c t e d  t o  h a v e  t h e  
h o r i z o n t a l  t u r n i n g  i n s t r u c t i o n s  c a p a b i l i -
t y .  A  k e y  i s s u e  w o u l d  b e  t h e  c o s t  o f  
t h e  e x t r a  c a p a b i l i t y . +  
T h i s  p u b l i c a t i o n  i s  p r i n t e d  a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  
C o m m i s s i o n  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  a v i a t i o n  s a f e t y  a n d  t o  f o s t e r  t h e  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  
a v i a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  
